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ROMA 
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LURC 


LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO 
ROME CENTER OF LIBERAL ARTS 
1992 1993 
Service Awards: 
Luigi Tomassini - 25 years, Maurizio Moretti - 5 years, Kate Felice- 25 years, John 
Felice, Director, Adele Cardinali - 10 years, and Fausto Fecchio - 20 years. 
FACUL TV AND ADMINISTRATION 
John Feli ce, Director and Academic Dean Maria Luzi Cempanari, Manager, Business Office 
Beatrice Ghislandi, Librarian 
Sr. Sara Ann Rude, R. S.C.]., Chaplain. 
Katie Montalto, Assoc. Dean of Students. 
Marilyn Vitale, Secretary to the Director 
Italian Professors: Dr. Maria Palladino, Dr. Gloria Palesa, Dr. Grazia Sotis, and 
Dr. Flaminio DiBiagi 
Kate Felice, Assistant Director and Registrar, and Dr. Giovanni Scichilone, Art 
History and Archeology 
Sr. Marilyn Pechillo, S.N.D., Classical Studies and Dr. Micael Clarke, 
English. 
Dr. Paul Robichea, Philosophy Dr. Linda Seward, Communication. 
Dr. John Nicholson, Art History. 
Dr. Stefano Bortoli and Dr. Umberto Angeloni and their families , Business. 
Margaret McCann, Studio Art 
John McManamon, S.J., History 
Dr. Flaminia Addis, Italian Mark Attard, 0. Carm., Theology and Yvette Ricciardi Dr. Hans Georg Betz, Political Science 
Kate Felice and Luigi Tomassini. 
The money man: Giorgio Trancalini, 
Business Office. 
Mario Catini . 
STAFF 
Giovanni Caccetta, Angelo Cammerinesi, Riccardo Luciani. 
Domenico Barone. 
Roberto di Rodi, Franco Tedesco. 
Maria Ricciardi , Laundry and Luciana Leoni. 
Rinaldo, Bar. 
Silvia and Nella, Bar. 
Salvatore Pisu and Roberta. 
Paola Fiori, Anna Quadrana. 
Brian Fitzpatrick, "Porter", Fausto Fecchio, Giorgio Caprini. 
Kathleen Houlihan (second from left) greeting new students. 
Peter Fitzgerald (far left) mingles with new friends . 
The R.A. 's 
Claire Gembala poses for a souvenir photo with Italian university students. Brian Fitzpatrick and his guitar entertain after Thanksgiving dinner. 

IN THE BEGINNING ... 

PAPA! 

Bishop Abramc"l'vicz, Claire Gembala, and Bishop Gregory. 
Studens enjoying Bishop Rodriguez during the visit. 
Cardinal Bernadin, hjs seven bishops, Father Tomeo, the Rome 
seminarians, Mike O 'Brill and Jim LoBianco, with Katie O'Keefe. 
• 
HIS EMINENCE 
CARDINAL BERNADIN VISITS 
WITH THE ROME CENTER 
COMMUNITY DURING 
HIS AD LIMINA VISIT TO ROME . 
-
Ellen Agnew enjoys dinner with Bishop Jakubowski . 
t Melissa White and Kathleen Houlihan meet His Eminence. Dr. Micael Clarke, Dr. Martin Molnar, Cardinal Bernardin, Jim LoBianco. 
THESE THINGS DIDN'T 
HAPPEN EVERYDAY 
Maureen and Tom Fuechtmann discuss the Democratic campaign strategy of the '92 
Presidential Elections. 
Dr. Steven Hughes giving one of li.is many lectures on Italian history - due-
ling . . . ? 
Thoughout the year, there were events that broke the normality and monotony 
of regular campus life. We fasted, became TV stars, broke bread together, and even 
got a taste of the presidential election that was so far away. 
e-
ny 
en 
Hunger Week Fasters and participants brought in over Lire 900,000 for Rome's 
needy. 
Maureen Fuechtmann speaking about hunger and politics, an interesting mixture. 
Director John Felice continues the discussions with the Fuechtmann's. 
THE BOWL GAME "Happy Thanksgiving .. . say CHEEEEEESE." 
Dessert in the Wreck Room. 
THANKSGIVING 
Together. 
Carla Urban, Host of "TV DONNA", on the set with LURC students. 
"Lights, camera, action .. " 
Just give us a contract. 
"Takin' trains isn't so bad, Frank. .. especially with those two!" "Venditti anyone?" 
"Why doesn't this surprise us, Matt?" Matt and Julie immortalize the difficulties of the cigarette strike. 

RUSSIA TOUR - MARCH 1993 
READY FOR THE POPE! 
"Are these the same guys?" 
"Come on down!" Visiting the Forum of Trajan. 
I FRATELLI BLUES "Mom ... " 

OSTIA ANTICA 
ASSISI TOUR 
.. . "and here we have yet another old building that means something ... " 
"It's overwhelming!" 
"We want to be in all the pictures." "Which one doesn ' t belong?" 
PARTY 
With the 
"Tu .. . urn . .. sei ... urn ... (how do you say "nice"?)" "What did he say, Kristen?" 
"Wait ... don't take a picture of thi s!" "No really, I am Italian ." 
"Don ' t think I'm like the others." 
"Which cute chick?" 
"See guys, a real Italian woman!" "Oh, these American women are incredible! " 
"Well, what do you know .. . they really are untied", said Jennifer Nowark. 
Isn't planning fun when you know it will never work! 
II "I hate posing for pictures." Lower, Lynn, Lowe !!! 
"Isn't Topography fun , Stu?" 
"If I tri ple space and justify it will be 5 pages!" Why?! Why?! Why?! 

Meg Mahoney, Suzanne Kiernan. Sean Stewart, Tina Piotrowski 
Jennifer Romansckyi, Julie Ariana. Megan Hess, Jane Seery. 
top : Carson Sterling, Matt Bartolini, Michelle Thorn pson, Chris Ott , Andra 
Burton, Jessica Wright . 
bottom: John Lothian, Michael Levinson, Ann Marie Kambanis, Amy Gomolski, 
Maggie Curran. 
Michael Ledonne, Laurie Douthit. 
Katie O'Keefe, Sandy Fink. 
Seyla Seng, Paige Windness, Kristin Wingerter. 
Frank Bartco, Demetris Giannoulias, Elissa Efroymson, Charmaine Ehrhart. 
Top: Angie Crowley, Julie Popolo, Andreea Gociman, Liz Bricmont, Nikki Kod-
jayan. 
bottom: Bridget Egan, Megan Williams, Stacy Aquilino, Beth Ellis. 
top : Susan Sadowski, Amber Grzeda, Tina Piotrowski . 
bottom: Jill Jacobson, Michele Albano. 
John Bauschard, Maeve Kiley, Anne Mannes, Isabel Flanagan, Ramona Pace. 
1 
Andrea Murphy, Craig Cappai. Jason Mancini , Daniel Roe. 
Meghan O 'Keefe, Jennifer Maloney. Carson Sterling, Adrian Fulay, Mark Konieczka. 
... Isabel Flanagan, Shannon Alldridge. 
top: Chris Murray, Amanda Ronzone, Adrian Fulay, Candy Parker, Robert Ros-
si. 
bottom: Clark Wells, , John Bauschard, Lynn Reed, Patrick O 'Fla-
herty. 
Ellen Agew, Megan Boyle . 
;. 
t- Julie Ariana, Cristina Arnal, Jennifer Romansckyi, Lucia Cialdella. 
Charmaine Ehrhart ,Kristin Wingerter, Tara Robertson. 
top: Tara Robertson, Jennifer Colandrea, Cathy Markos. 
bottom: Cheree Bertalan, Anne Lang, Wendy Fritze!. 
John Bauschard, Chris Murray and Friends. 
Giselle Schneider, James Weller, Mary Jo Ponce. 
Bob Nelson, Tim Casillas, Bill Kucera, Mike McAvoy, Mike Collins, Todd Ferrara, 
Tony Hill , and Adrian Fulay, below. 
Jennifer Romansckyi, Julie Ariano, Tricia Andreazzi, Lucia Cialdella, Cristina 
A rna!. Anne Mannes, Sarah Kennedy, Adrian Fulay, Monica Aubry. 
Cristine Arnal, Lisa Liner. Meghan O'Keefe, Shannon Alldridge. 
Cheree Bertalan, Anne Lang. 
Shannon Willette, Stacy Aquilino, Aimee Anderson. Suzanne Kiernan, Katie Joyce. 
Sean Stewart, Amber Grzeda. 
Li sa Liner, Amanda Ronzone, M argaret Zurkuhlen, Sandra Biese. Michael Levinson, Sandford Fink, Marc Abbate. 
Tom Green, Michael Paulicano, Mark Hall, Craig Cappai. 
Kristin Brainard, Alicen Carley. 
I~ 
Colleen Mackay, Kim Leonardini , Michela "In Campana" Montalto, Rebecca 
Johnson, Kim Campagna. 
Leslie Carmena, Jennifer Dorsey, Kimberly Filutze. 
:ca Sarah McEnery, Andrea Murphy. 
top : Paul Saviano, Matthew Ward. 
bottom: Jackie Prkic, Michelle Jacobs, Julie Zografos, Roger Carson, 
Seyla Seng. 
Bob Rossi , Mike Paulicano, Mark Konieckza, Daniel Walsh, Carson Sterling, John 
Bauschard, Adrian Fulay, Michael Levinson. 
Greg Benson, Frank Bartco, John Saia, Megan Hess. 
·~· 
Matt McEnergy, Alicen Carley, Daniel Walsh, Todd Buford, Tom Green, Mike 
Paulicano, Kim Campagna, Mark Hall. 
Matt Bartolini, John Lothian, Damien Ogier, Raegan Diller, Michael Purvis. Anne Lang, Wendy Fritze! , Seyla Seng, Charmaine Ehrhart . 
top: Bahar Azari, Yiselle Bear, Nina Simunic. 
bottom: Antoinette Hernandez, Chona Estacio, Kathl een Albano. 
Miriam Barcellona, Mary Jo Ponce. 
top: John Lothian, Dan Pikarski, Peter Fitzgerald, R.A. 
Jim Lothian, Mike Purvis, Lawrence Morris, Matt Bartolini. 
Margaret Young, Ann Bode, Sarah Carfrae, Michelle Dorgan, Meghan O 'Connor, 
top: Nicole Gryn, Christopher Pushaw, Teresa Russo. 
bottom: Ronald Sciandri, Stephanie Fritz, Elisa Tighe, Nicole Furey, Joshua 
Philips. 
,,.. Fritz Long, Melissa White, Amy Johnson, Lisa Pantarotto. >• .. •• 
John Tolva, Elizabeth DeMarco, Alison Holland, Karen Kynch. Andrea Yeager, Argelia Miranda, Lourissa Leon-Guerrero. 
Holly Danna, Helen Sianis, Bees Bredell . Nicole Anderson, Sara Ward, Jennifer Miller, Anna Bruno. 
Jennifer Szot, Bridget McNicholas, Jennifer Bejna. 
top: Mary Varsegi, Anne Rogers, Clare Tyson. 
bottom: Matt Barnes, David Nelson, Adam Plunkett. 
top : Julie Scelzo, Paula Bruner, Laura House, Kelly King. 
bottom: Megan Riordan, Jean Erickson. 
Megan Pannhausen, Caroline Aranha, Marco Almeida, Sean O 'Sullivan, Paul 
Ronzio, John Foti . 
Catherine Muldoon, Maura Clark, Jennifer Prior, Lynette Papastephanou, Giancar-
lo DiPasquale. 
Ross Tippit . 
top : Jon Berlucchi, Todd Castellini. 
bottom: Neda Mroueh, Alison Holland, Elizabeth DeMarco, Annemarie Weber, 
Karen Lynch,. 
Megan Hughes, Derek Noll, Paul Saviano, Emil Klein, Brie Moroney, Sarah Petrie, 
Tracy Senica, Dina Tallarico. 
top: Erica Applebaum, Miriam Barcellona. 
bottom: Erica Erdmann, Rebekah Fischer, Bridget Montgomery. 
Rosella DiCosola, Elizabeth De Marco, Ellen Abate, Andrea Yeager, Lourissa 
Leon-Guerrero. 
top: Mary Jo Ponce, Margaret Zurkuhlen, Cristina Arnal , Jackie Prkic, Jeanna 
Dalesandro, Frank Paganis. 
middle: Katie Joyce, Tara Robertson, Kristen Wingerter. 
bottom: Tom Fike 
Tania Mikaitis, Jenni Riedlinger. 
top: Scott Krug, Maureen Cibula, Jim Fusco. 
bottom: Jennifer Fabbre, Mike Covey, Sarah Kocian , 
Dan Donovan. 
Grace Handleman 
Cortney Kelly 
Lauren Gatti Monica Nicole Mendyk 
THE YELLOW PAGE 
Rocco Bonello 
Jill Innocenti 
Kathy Grady 
Kristin Gneuhs 
' ! Claudia Saber 
Steve Sieber 
Jeanne Lambin Maurita Baldock 
Angela Martin Jessica Ireton Rebekah Fischer, Angela Marshall, Kelly Riordan, Kristin Wingerter 
Karl Seigfried Jennifer Boyle Ed Burns 
Jennifer Wysocki, Emily Ross Jennifer Litgen, Fritz Long, Debra DiPaolo 
Paul Cifelli 
Trina Murphy 
Brian Fitzpatrick, Loula Sassaris, Holly Danna 
WORLD TRAVELLERS 
.... 

,,. 

Suzanne Naimon Aimee Phaneuf 
Christina Smith 
Lawrence Eiben, Ron Sciandri 
Say "formaggio" We made it! 
The Ancient Baths Ah ... Venice - no a chair! 
.r · 
PATRONS OF THE 1992-1993 ROME CENTER YEARBOOK 
Mr. and Mrs. Charles ]. Abate 
Mr. and Mrs. Edward C. Agnew 
Mr. and Mrs. Thomas R. Anderson 
Dr. and Mrs. William Applebaum 
Mr. and Mrs. Thomas Bruno 
Mr. and Mrs. Roger W Carson 
Mr. and Mrs. Daniel ]. Castellini 
Mr. and Mrs. Frank M. Covey, jr. 
Loraley M. Efroymson 
Mr. and Mrs. Robert R. Pike 
Mr. and Mrs. Peter A. Fischer 
Mr. and Mrs. Louis A. Frey 
Mr. and Mrs. William M. Gatti 
Mr. and Mrs. William Handleman 
Roslyn Hill 
Col. and Mrs. Francis B. Holland 
Mr. and Mrs. John B. Kambanis 
Mr. and Mrs. Thomas Kiernan 
Mr. and Mrs. Richard A. King 
Mr. and Mrs. Thomas Leonardini 
Mr. and Mrs. Joseph Lo Bianco 
Mr. and Mrs. Donald Mackay 
Mr. and Mrs. Thomas L. Marlin 
Mr. and Mrs. Thomas McEnery 
Mr. and Mrs. Roger K. Miller 
Sarah Morris 
Mr. and Mrs. Robert Montgomery 
Mr. and Mrs. Robert ]. Muldoon, jr. 
Mr. and Mrs. Timothy]. O'Keefe 
Mr. and Mrs. Paul O'Keefe 
Mr. and Mrs. George]. Pannhausen 
Mr. and Mrs. John ]. Pikarski 
Mr. and Mrs. Larry Plunkett 
Mr. and Mrs. Larry D. Robertson 
Mr. and Mrs. Robert Rossi 
Mr. and Mrs. Joseph Saviano 
Mr. and Mrs. Donald A. Smirniotis 
Mary Teresa Smith 
Mr. and Mrs. Dominick Tallarico 
Mr. and Mrs. Gregory ]. Weber 
Mr. and Mrs. James L. Weller 
Mr. and Mrs. John L. Wells 
Mr. and Mrs. Eugene]. Wingerter 
Mr. and Mrs. William L. Yeager 
,.. 
,, 
"Students are NOT allowed motorcycles" 
Take it before we fall down! 
Abate, Ellen Arnal, Cristina Brlcmont, Liz Dalesandro, Jeanna 
1512 S. Cuyler 795 Las Colindas Road 565 Chapman Dr. 404 Birchwood Road 
Berwyn IL 60402 San Rafael CA 94903 Campbell CA 95008 Hinsdale IL 60521 
Abbate, Marc Aubry, Monica Bruner, Paula DiCosola, Rosella 
32 Kearney Terrace 826 LaPoint Dr. 1245 Aberdeen Road 8018 S. Adams Street 
Livingston NJ 07039 Bourbonnais I L 60914 Inverness IL 60067 Darien IL 60561 
Agnew, Ellen Barcellona, Miriam Bruno, Anna Diller, Raegan 
42 Prospect Drive 230 Beckett Place, #1 1881 Prestwick Drive 531 Main St. 
Great Falls MT 59405 Grover Beach CA 93433 Inverness IL 60067 New York NY 1 0044 
Albano, Kathleen Bartolini, Matthew Burns, Ed DiPasquale, Giancarlo 
6620 Wedgewood Lane 2714 Cheswolde Road 990 South El Molino Avenue 7905 Pine Rd. 
Willowbrook IL 60521 Baltimore MD 21209 Pasadena CA 911 06 Philadelphia PA 19118 
Albano, Michele Bauschard, John Carmena, Leslie Dorgan, Michelle 
144 Pheasant Trail 6732 N. Lightfoot Ave. 2825 Pinto Ln. 7814 N. Long 
Carpentersville I L 6011 0 Chicago II 60646 Las Vegas NV 89107 Morton Grove IL 60053 
Almeida, Marco Bear, Ylselle Carson, Roger Dorsey, Jennifer 
68 Walpole Road 4634 S. Mozart 15440 Southwest 82nd Ave 1220 Ruskin Dr. 
Elk Grove Village IL 60007 Chicago I L 60632 Miami FL33157 Medford OR 97504 
Anderson, Aimee Bejna, Jennifer Casillas, Tim Douthit, Laurie 
305 N. Maple Bluff 1878 Mandel 1898 Sycamore St. 14 723 Appalachian Trail 
Steven's Point WI 54481 Westchester IL 60154 Gridley CA 95948 Chesterfield MO 63017 
Anderson, Nicole Benson, Greg Castellini, Todd Efroymson. Elissa 
209 Blackstone 6591 Timber Trails Rd. 7057 Woodsedge Drive 6455 N. Sheridan Rd. Unit 11 05 (Granada) 
LaGrange I L 60525 Lisle II 60532 Cincinnati OH 45230 Chicago I L 60626 
Andreazzi, Trlcia Bertalan, Cheree Cialdella, Lucy Egan, Bridget 
160 Elder Ct. P.O. Box 271 16921 S. 84th Ave 750 Valley Rd. 
San Bruno CA 94066 Lansing II 60438 Tinely Park 1160477 Glencoe I L 60022 
Aquilino, Stacy Bode, Ann Cibula, Maureen Ellis, Beth 
2220 Laguna Vista 829 Western Air Drive 1345 Park Avenue 1321 0 Phelps Rd. 
Novato CA 94945 Jefferson City MO 651 09 River Forest I L 60305 Bainbridge Island WA 98110 ,:i. l Aranha, Caroline Boyle, Jennifer Covey, Michael Erickson, Jean !\'.; 
721 Forest Glen Lane 18 W, Chestnut 11 04 W. Lonnquist 5862 N. Kalmar 
Oak Brook I L 60521 Chicago I L 6061 0 Mt. Prospect I L 60056 Chicago I L 60646 
Ariano, Julie Boyle, Megan Crowley, Angle Estacio, Chona 
60 N. Ridge Rd. 18 W. Chestnut 6611 Parkwood Lane 209 Whitewater Drive 
Lake Forest I L 60045 Chicago IL 60610 Edina MN 55436 Bolingbrook I L 60440 
.r. 
Ferrara, Todd Gociman, Andreea Hughes, Megan Konieczka, Mark 3305 N. Gill Rd. 5120 W. Chase 3551 S.Union 4 Norris Dr Exeter CA 93221 Skokie IL 60077 Chicago I L 60609 Burr Ridge IL 60521 
Filutze, Kimberly Gomolski, Amy Jacobs, Michelle Kucera, Bill 1821 Euclid Ave. 1322 Winchcombe 4428 Waubansie 2000 Valley Lo Ln. San Marino CA 911 08 Bloomfield Hills Ml 48304 Lisle IL 60532 Glenview I L 60025 
Fink, Sandy Gordon, Dan Jacobson, Jill Ledonne, Michael 
68 E. Sherbrooke Parkway 1349-B W. Cortez 3118 S. Maple 1502 S. 59th Ave. 
Livingston NJ 07039 Chicago IL 60622 Berwyn I L 60402 Cicero I L 60650 
Fischer, Rebekah Graham, Bridget Johnson, Amy Leonardini, Kim 
N233 Claer Vue Shores 611 lnnsbruck Ct. 1100 E. 55th 255 W. Santa Inez Ave 
Cedar Grove WI 53013 Libertyville I L 60048 Chicago I L 60615 Hillsboro CA 9401 0 
Fitzpatrick, Brian A.A. Green, Tom Joyce, Katie Levinson, Mike 
4416 Jeannette Dr. 2193 Braemar Rd. 1310 N. Ritchie Ct. 1 03 Maytime Dr. 
Metairie LA 70003 Oakland CA 94602 Chicago I L 6061 0 Jericho NY 11753 
Fitzsimons, Ambler Gryn, Nicole Kambanis, Ann-Marie Liner, Lisa 
Old School Road 973 Hickory Drive 6245 N. Lemont Ave. 22 Louis W. Farley Dr. 
Mettawa I L 60048 Blue Bell PA 19422 Chicago IL 60646 Framingham MA 01701 
Flanagan, Isabel Grzeda, Amber Kennedy, Sarah Lltgen, Jennifer 
962 Shadowbrook Dr. 6913 W. 30th PI 2701 Lakeshore Drive Box4758 
San Jose CA 95120 Be!W¥n I L 60402 Michigan City IN 46360 Long Grove IL 60047 
Fritz, Stephanie Hall, Mark Kiernan, Suzanne LoBianco, Jim 
6106 Hour Hand Court 2451 Panorama Dr. 8300 Aqueduct Rd. 6514 N. Bosworth 
Columbia MD 21 044 Eugene OR 97405 Potomac MD 20854 Chicago I L 60626 
Fritzel, Wendy Hess, Megan King, Kelly Lothian, John 
1338 Midland Blvd. 142 Via Medici 37 Mockingbird Lane 650 76th St. 
St. Louis M063130 Aptos CA 95053 Oak Brook I L 60521 Brooklyn NY 11209 
Fulay, Adrian Hill, Tony Klein, Emil Lynch, Karen 
3746 E. Green St. 506 Timber Terrace 4343 N. Meridian Street 311 Cordova Blvd. 
Pasadena Ca 911 07 Houston TX 77024 Indianapolis IN 46208 St. Petersburg FL 33704 
Furey, Nicole Holland, Alison Kocian, Sarah Mackay, Colleen 
1620 Caroline Drive 901 N. President Street 15'1 Woodstock 1728 Adra Ct. 
Aston PA 19014 Wheaton I L 60187 Kenilworth IL 60043 Las Vegas NV 89102 
Gatti, Lauren Houlihan, Kathleen A.A. Kodjayan, Nikki Mahoney, Meg 
1795 Wilmot Rd. 11 01 Chestnut 31 E. Division 12487 E. Sheraton 
Bannockburn IL 60015 Wilmette IL 60091 Chicago I L 6061 0 Baton Rouge LA 70815 
Maloney, Jennifer Nelson, David Paullcano, Mike Ronzlo, Paul 
1622 Greenwood 1725 Soledad Way 522 Sharon Rd. 12420 Robyn 
Mount Prospect I L 60056 San Diego CA 92109 Arcadia CA 91 007 St. Louis MO 63127 
Mannes, Anne Noll, Derek Pikarski, Dan Ronzone, Amanda 
527 Ansonia St. 889 Werner Way 6238 N. Kirkwood Avenue 322 Dorsey 
Oregon OH 43616 Worthington OH 43085 Chicago I L 60646 Elkhart IN 46514 
Markos, Cathy Nowark, Jen Piotrowski, Tina Russo, Teresa 
291 Baynard 441 Vista Delmar Dr. 2211 S. Stewart Unit 3F 348 N. Pearl Street 
Addison IL 60101 Aptos CA 95003 Lombard IL 60148 Bridgeton NJ 08302 
Martin, Angela O'Brill, Michael Popolo, Julie Sadowski, Susan 
15671 Wagonwheel Court 8116 Lorel 1827 Deer~atch Ct. 5818 S. Mulligan 
Granger IN 46530 Skokie IL 60077 Naperville I L 60565 Chicago IL 60638 
McEnery, Matt O'Connor, Meghan Prkic, Jackie Saia, John 
1100 N. Euclid Ave. 1525 Towhee Lane 10657 South Ave. J. 810 Harrison St. 
Oak Park I L 60302 Naperville I L 60565 Chicago I L 60617 Sant Clara CA 95050 
McNicholas, Bridget O'Keefe, Katie Purvis, Mike Saviano, Paul 
16755 Butterfield Dr. 400 N. Kenilworth 3506 Vista St. 380 Raintree Dr. 
Country Club Hills IL 60478 Oak Park I L 60302 Philadelphia PA 19136 Zionsville IN 46077 · 
Mendyk, Nicole O'Keefe, Meghan Reed, Lynn Schneider, Giselle 
1145 W. Morse Apt 21 0 836 S. Clifton 13029 S. Ellis 2728 Mainchase Ln. 
Chicago IL 60626 Park Ridge I L 60068 Chicago II 60627 Crestview Hills KY 41 017 
Mlkaitis, Tania O'Sullivan, Sean Riedlinger, Jenni Seery, Jane 
8472 Arrowhead Farm Drive 525 Tanglewood Lane Riordan, Kelly 3907 Jameson Pl. Burr Ridge I L 60521 Naperville I L 60563 3115 S. Wesley Calabasas CA 91302 
Miller, Jennifer Ogler, Damlen Berwyn I L 60402 Selgfield, Karl 
2834 N. Park Drive 411 Sandy Bluff Riordan, Margaret 2040 Hawthorne Lane Wauwatosa WI 53222 Houston TX 77079 6214 N. Lowell Evanston IL 60201 
Miranda, Argella Pace, Ramona Chicago I L 60646 Simunic, Nina 
2820 Sierra Street 1501 N. Oregon# 5 Robertson, Tara Maksimirska 27 Los Angeles CA 90031 El Paso TX 79902 1888 Middleton Ave. Zagreb Croatia41 000 
Montalto, Mlchela Pantarotto, Lisa Los Altos CA 94022 Smith, Christina 
Via Dei Frassini, 1 0 17806 Turtle Creek Roe, Daniel J. 3812 N. Lakewood Forrnello (Rome) ltalia 00060 Homewood I L 60430 2089 Beech Grove Dr. Chicago IL 60613 
Nelson, Bob Parker, Candy Cincinnati OH 45233 Sterling, Carson 
S. 5301 VanMarter Ct. 6617 N. Ashland Romansckyl, Jennifer 13059 S. 79th Ave Spokane WA 99206 Chicago II 60626 7153 W. Greenwood Palos Heights I L 60463 
Morton Grove I L 60053 
.r' 
Szot, Jennifer 
11208 Charles St. 
Westchester I L 60154 
Tallarico, Dina 
140 Carriage Way Drive 
Burr Ridge IL 60521 
Tolva, John 
2S669 Vendome Avenue 
Oak Brook I L 60521 
Walsh, Dan 
1829 Ivanhoe Ave. 
Lafayette CA 94549 
Weber, Annemarie 
40 E. 45th Street 
Indianapolis IN 46205 
Weller, Jay 
2728 Main Chase 
Crestview Hills KY 41 017 
White, Melissa 
181 Wellington Drive 
Bloomington IL 60108 
Willette, Shannon 
2716 Raintree Pl. 
Modesto CA 95355 
Windness, Paige 
1417 Royal Oak Ln. 
Glenview IL 60025 
Wingerter, Kristin 
4907 Baltan Rd. 
Bethesda MD 20816 
Wright, J.J. 
28773 Surrey Dr. 
Sterling II 61081 
Yeager, Andrea 
5413 Central 
Western Springs I L 60558 
Zografos, Julie 
720 Channel Vista Way 
Friday Harbor WA 98250 
Zurkuhlen, Margaret 
4605 Beaver Rd. 
Louisville KY 40207 
KOmAR 
SCREWCORR 
7790 N. Merrimac 
Niles, Illinois 60714 
(708) 965-9090 
FAX (708) 965-8988 
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When we all look at this book. .. years from now probably, let it always be a 
reminder of the most incredible experience we all shared together. 
We came here from all over the United States and formed a community that will 
never be broken ... never be forgotten. We literally travelled the world together .. . 
got lost together . . . fell in love with many things and people .. . helped each other. .. 
shared our lives together. It was a time when we were all brave, yet scared . .. 
explorers and homesick. .. guys and gals, yet men and women. Not only did we take 
from our experience stories ofltaly. Oktoberfest, Amsterdam, Russia and the rest of 
the world. . . but we took what no one else could have paid for or given as a 
Christmas present . .. we all grew up . Lots of sacrifices were made to come here ... a 
lot of sacrifices were made to stay . . . and looking back on it all we can see is the real 
value of all that was lost by the many things that were gained. As we look to the 
uncertain future ... which we have all done many times during the year ... we are 
braver . . . more confident ... and willing to explore the unknown and conquer it ... 
just like finding the 990 bus stop. Some of us will never see each other again .. . some 
of us will be together for the rest of lives . .. but one thing is certain, we shall be one 
family forever in our hearts and in the time we shared at LURC 92-93! 
While most were on Spring break, Katie Montalto, Brian Fitzpatrick and I spent 
quite a long time putting this book together. Thanks to all the students who 
contributed their experiences in the photographs donated. We hope that the book 
stirs up some good feelings and fond memories .. . maybe one day we can all do it 
again. 
Michael V. Ledonne 

